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Pengembangan media pembelajaran merupakan suatu sarana yang 
memiliki fungsi untuk membantu memahamkan siswa dalam pembelajaran, 
khususnya pada siswa SMP materi yang dibahas adalah Operasi Himpunan Irisan 
dan Gabungan. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menjelaskan tingkat kevalidan  
media pembelajaran pada materi operasi himpunan,(2) Mengetahui tingkat 
kemenarikan media materi operasi himpunan, khususnya operasi irisan dan 
gabungan, (3) apakah media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar pada 
materi operasi himpunan. 
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 
Research and Development (R&D). metode penelitian dan pengembangan ini 
mengacu pada model pengembangan  Barg and Gall.  untuk menghasilkan produk 
tertentu dan menguji kemenarikan serta menguji apakah media dapat 
meningkatkan belajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
dan pengembangan ini adalah wawancara guru, serta pre-tes dan post-tes siswa 
menggunakan media pembelajaran. 
Hasil pengembangan media pembelajaran ini telah mennghasilakan 
produk media pembelajaran pada materi operasi himpunan. Dari  hasil validasi 
ahli media pembelajaran menunjukkan kevalidan yang terbukti mendapatkan nilai 
rata-rata 97% yang menyatakan sangat valid, hasil dari validasi ahli materi 80% 
yang menunjukka valid. Hasil presentase tingkat kevalidan kemenarikan pada uji 
coba kelas VII SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto menunjukkan 74% 
menyatakan valid dan menarik. Dan hasil dari analisis yang melalui uji t-test 
menunjukkan thitung sebesar 2,90 dan ttabel sebesaar 1,80 sehingga terdapat 
perbedaaan pada siswa sebelum dan sesudah mnggunakan media pembelajaran.  
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 The development of learning media is a tool that has a function to help 
students understand in learning, especially for junior high school students. The 
material discussed is intersection and union sets of operations. This study aims to: 
(1) Explain the level of validity of learning media on set operations material, (2) 
Determine the level of attractiveness of set operation material media, especially 
intersection and union operations, (3) Whether learning media can improve 
learning outcomes on set operations material.  
            The research design used in this research is Research and Development 
(R&D). This research and development method refers to the Barg and Gall 
development model. This research design aims to produce a particular product and 
test the attractiveness and test whether the media can improve learning. Data 
collection techniques used in this research and development are teacher 
interviews, as well as pre-test and post-test of students using learning media.  
The results of this learning media development have resulted in learning 
media products on set operations material. From the results of the validation of the 
learning media experts, the validity was proven to get an average value of 97% 
which stated that it was very valid, the results of the validation of the material 
experts were 80% which showed that it was valid. The results of the percentage of 
the validity level of attractiveness in the seventh grade trial of Baburrohmah 
Mojosari Mojokerto Islamic Junior High School showed 74% stated that it was 
valid and interesting. And the results of the analysis through the t-test showed 
tcount of 2.90 and ttable of 1.80 so that there were differences in students before 
and after using learning media. 
 
 







يملتال برررلد لررردديملررر ييدينتالررر  ل لدنطرررال ددتعلررر  تطررر ا دئلررر   دين د7102شررر الدينرررمحا عدري.رررمحد  ررر  
عدينبحرررلدينعل ررر عدرسرررر دين يةررر  يدعد ل رررلدين  ررررلدنتحسرررتدجت اررررلدينرررتعل ديملمحرلرررلديملت يلرررطل
ئينتعرر  عدالررر لكدال نرريد  ررر ي   ديم العررلديةلرررالال ليامل ال لدالرر لجر دحليملالررر   دينررمح ت ردياررر  د
 ئح د  نامل د ا يئينديمل جست  
ئخ صررررلدعد   دريييةدهلررر دئة ملرررلدملسرررر  محةدينطرررال د لرررددينمل ررر دري نررر  دينتعلررر ينتعلرررد تطررر ا دئلررر  د
  ل رر يدينالرر ي جملدئية   ررلديملمحغررل دين ررر  دد رر ريندابحررلديملرر ييدت يلررطلديملدلرلررمححلننسرربلدنطررال ديمل
(دالع فرررلد7)  ل ررر يدينالررر ي جملد د لرررددالررر ييد ينتعلرررد (دشررر سدالسرررت قدال رررمحير لدئلررر  0 د) رر يدينبحرررل
 د ينتعلررد لر   ر نددسسرتدئددد ر (د3)د  ل ر يدينالر ي جملدئية   ررلديملمحغرلالر ييدد السرت قدج ب  رلدئلر  
 .جت  ردينتعل د لددغ   لد  ل  يديمل يي
ينبحرلدئينتطر ا ددالرن رتالر د دشمل دينبحلديملستخمحمديفد  يدينبحرلد ر دينبحرلدئينتطر ا د
ةجتر  دالنررتردالعرتدئيختبرر ردج ب  ترادئيختبرر ردالر د بيد رر ند الملرر ند ج رر  د يغدئد ر  د  دورر ب دتطر ا د
الررر ددل رر كيديملسرررتخمحاللديفد رر يدينبحرررلدئينتطررر ا د رر دال   لرررسسرررتدينررتعل  دت ن ررر يد ررر دينبد ين لرر  
 .  ينتعلد ئ  نيديلختب ردين بل دئيلختب ردينبعمحيدنلطال دين ا داستخمحال ندئل  عديملعل 
تعل   رررلد لررددالررر ييد  ل رر يد رررمحية دالررر دد النتاررر يدئلرر  دي د رر  ينتعلرررد ردتطررر ا دئلرر    جتررد
%د72ر  ررل  برر يدصرحلديا رر  د لرددالت لرريددعدجتر  ردينتح ررندالر دصررحلدخرسي دين لرر  يدينتعل   رل
ممرر درية ر دريارر دد%01ئ  جريدجترر  ردينتح رندالرر دصرحلدخررسي ديملر ييعدب ر يدريار د  جرريدصرح حلدنل  اررل
صررح حلد درية ررر يدجتررر  رديننسررربلديملص اررلدملسرررت قدصرررمحصديم ب  رررلديفدا ررلدين رررلدينسررر   ديل ترررمحي  د
صرر حيداارر دصررح حلد%د27رينال ج   رطرر داعر  دحل  ئ.رادال ج لرر ريديةلررالال لديملت لررطلددملمحرلرلد
ئديمرررررمحئي دد71ع7دريندينعرررررمحد يئالثرررر ةدنال ت ررررر م دئرية ررررر يدجتررررر  ردينتحل ررررر دالررررر دخرررررال ديختبرررر رد
 .  ينتعلد ينطال درب دئ عمحديلتخمحيمدئل  د لددحب لد  جيديختالف ي01ع0







A. Latar Belakang 
Media pembelajaran adalah salah satu perangkat atau bahan ajar dalam 
proses pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran yaitu untuk 
menyampaikan materi yang di ajarkan guru kepada peserta didik. Penggunaan 
media manipulatif oleh guru, dapat menggambarkan  sesuatu yang tidak dapat 
disampaikan melalui komunikasi verbal. Sehingga kesulitan peserta didik 
dalam memahami konsep dan prinsip tertentu dapat teratasi. Bahkan dengan 
kehadiran media diakui dapat melahirkan umpan balik yang baik dari peserta 
didik (Rohani, 2019).  
Media manipulatif juga disebut dengan alat peraga atau alat bantu 
untuk menyampaikan materi agar mudah di pahami. Kelly (2006) 
mengungkapkan bahwa media manipulatif adalah benda yang berupa; alat-
alat, model, atau mesin yang dapat digunakan untuk membantu dalam 
memahami materi selama proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan 
suatu konsep atau topik matematika. 
Hal ini juga diungkapkan oleh Kusuma (2018), yang melakukan penelitian 
pengembangan media pembelajaran puzzle, bahwa pengembangan media 
pembelajaran sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. serta 
juga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik yang membutuhkan 




Matematika adalah pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik. 
Serta, Matematika mempunyai peranan yang sangat penting pada peserta didik 
terhadap pembekalan pengetahuan dan pembentukan sikap serta pola pikir.. 
Namun, pada kenyataan dilapangan, Matematika dilihat sebagai mata 
palajaran yang sulit dan paling dihindari. Hal tersebut juga di perkuat oleh 
(Jayanti & Hidayat, 2020) bahwa banyak yang memandang Matematika 
sebagai pelajaran yang paling sulit. 
Salah satu materi pokok dalam Matematika adalah materi himpunan,  yang 
mana berada di jenjang SMP kelas VII semester 1.  Pada materi himpunan 
peserta didik berfokus terhadap konsep dan tidak banyak menggunakan 
rumus.  Banyaknya simbol membuat peserta didik sulit memahami dan sering 
salah mengartikan simbol dalam himpunan. Sulitnya peserta didik memahami 
konsep juga diungkapkan oleh (Hidayat & Pujiastuti, 2019), bahwa peserta 
didik kesulitan dalam menyelesaikan operasi pada himpunan. 
Berdasarkan hasil wawancara  dengan guru mata pelajaran Matematika di 
SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto, beliau menjelaskan 
permasalahan pada pembelajaran Matematika khususnya pada materi 
himpunan, penggunaan media pembelajaran pada materi tersebut sangat 
kurang, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi 
dalam pelajaran matematika khususnya pada materi himpunan sehingga 
mempengarui hasil belajar peserta didik. Namun media pembelajaran yang  
disediakan oleh sekolah berkaitan sesuai materi himpunan terbilang masih 




yang sudah ditentukan, alasanya karena kurang pemahaman pada materi serta 
tidak adanya media pembelajaran yang bisa menyampaikan materi himpunan 
(Rahayuningsih, 2021). 
Salah satu media pembelajaran konkret dalam mata pelajaran Matematika 
pada materi himpunan adalah menggunakan media manipulatif seperti papan 
himpunan. Yang didalamya terdapat permisalan yang bisa digunakan guru 
untuk menyampaikan materi pada konsep materi himpunan. 
Pengembangan media manipulatif puzzle dengan tujuan meningkatkan hasil 
belaja. (kusuma, 2018) menyebutkan bahwa peserta didik yang awalnya 
kurang memahami dan tidak antusias dalam belajar, menjadi lebih antusias 
dalam proses pembelajaran. Namun dengan menggunakan media, peserta 
didik mudah memahami materi dan antusias terhadap proses pembelajaran. 
Maka merujuk pada latar belakang diatas peneliti perlu untuk mengkaji 
lebih dalam tentang permasalahan tersebut. Yang kemudian penelti jadikan 
topik penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Manipulatif pada 
Operasi Himpunan Siswa Kelas VII SMP Islam Baburrohmah untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar” 
B.  Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah 
pada penelitian ini sebagai berikut: 





2. Bagaimana kemenarikan media pembelajaran media manipulatif operasi 
himpunan? 
3. Apakah media manipulatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
materi operasi himpunan? 
 
C. Tujuan Pengembangan  
 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai 
berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan kevalidan media pembelajaran manipulatif pada 
materi operasi himpunan. 
2. Untuk mendeskripsikan kemenarikan media pembelajaran manipulatif 
pada materi operasi himpunan. 
2. Untuk mengetahui apakah media manipulatif dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik pada materi operasi himpunan.   
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis  
Menghasilkan salah satu pengembangan media pembelajaran berupa 
media manipulatif pada materi operasi himpunan. 
2.  Manfaat Praktis  




  Penelitian ini bisa menjadi pengetahuan baru serta memberikan 
pengalaman baru dalam melakukan penelitian pada bidang pendidikan 
Matematika khususnya pengembangan media pembelajaran. 
b. Bagi guru  
  Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan 
penggunaan media pembelajaran pada materi operasi himpunan. 
c. Bagi lembaga 
 Penelitian ini dapat sebagai tambahan bahan pustaka untuk 
penelitian pengembangan media manipulatif, seperti media manipulatif 
maupun ICT. 
E. Asumsi Pengembangan 
   Pada penelitian pengembangan media manipulatif asumsi 
pengembangan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pada materi 
operasi himpunan. 
2. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif. 
3. Penggunaan media manipulatif ini agar pembelajaran lebih menarik dan 
memotivasi belajar siswa.  
F. Ruang Lingkup Pengembangan 
1. Subyek pengembangan media ini hanya terbatas pada siswa SMP Islam 
Baburrohmah Mojosari Mojokerto tahun ajaran 2020/2021 





3. Penelitian ini hanya berupa pengembangan media manipulatif pada materi 
operasi himpunan. 
G. Spesifikasi Produk 
 Dalam penelitian ini produk yang dihasilkan adalah media manipulatif  
yang terbuat dari bahan sederhana. Sehingga memudahkan peserta didik untuk 
menggunakan media pembelajaran Matematika. Pada produk media 
pembelajaran manipulatif ini diharapkan bisa memenuhi sebagai berikut: 
1. Media ini terbuat dari bahan yang sederhana sehingga efisien dan mudah. 
2. Penelitian pengembangan media ini berbentuk manipulatif atau sederhana 
3. Media pembelajaran manipulatif ini di lengakapi dengan cara 
penggunaanya secara tertulis. 
4. Dilengkapi soal yang bisa di pakai untuk latian. 
H. Orisinalitas Penelitian  
Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan di dalam 
bidang kajiannya yang di teliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian 
diketahui sisi apa saja yang membedakan penelitian satu dengan penelitian 
sebelumnya. 
1. Pengembangan media pembelajaran manipulatif stick board pada materi 
operasi hitung perkalian untuk siswa kelas III SD Annur Tumpang 
Malang.(Kusuma, 2018) Skripsi ini pada program studi Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Guru Madrasah Ibtidaiyah Uin Malang. 
Skripsi ini ditulis oleh Aniza Ana Rif‟atul Mahmudah pada tahun 2018. 




diperoleh hasil 93,2%. Hasil ini menunjukkan pada kualisi sangat baik. 
Sehingga media manipulatif stick board mendapat respon  yang positif 
dari siswa. Pada penelitian ini sama-sama mengangkat tentang media 
manipulatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah yang dihasilkan  
media manipulatif untuk operasi hitung perkalian. Sedangkan 
pengembangan produk yang di inginkan peneliti adalah media 
manipulatif pada materi operasi himpunan. 
2. Pengembangan media games based learning (dgbl) pada materi operasi 
himpunan matematika kelas VII di SMP Negeri 9 Semarang. Skripsi pada 
program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas 
Negeri Semarang.Yang ditulis oleh Niko Dwi Cahyo pada tahun 2016. 
Skripsi ini mengangkat tentang pengembangan media digital games 
based learning pada materi operasi himpunan Matematika di kelas VII 
SMP Negeri 9.  Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh niko 
dwi cahyo telah di Uji efektifitas pada media DGBL menunjukkan 
aktivitas siswa terhadap media DGBL sangat tinggi yaitu sebesar 82,35 
%. Dan mendapat tanggapan sangat baik dari siswa sebesar 70,58%.. 
persamaan dalam penelitian  ini sama-sama materi operasi himpunan 
kelas VII SMP. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pengembangan 
media digital based learning. Sedangkan peneliti ingin mengembangkan 
media manipulatif pada materi operassi himpunan. 
3. Pengembangan media pembelajaran manipulatif jaring-jaring kubus balok 




Nasyarul Ulum Bocek Karang Ploso Malang. Skripsi pada jurusan guru 
Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis oleh Amiroh Nur Wafiyah 
mengangkat tentang pengembangan media pembelajaran manipulatif 
jarring-jaring kubus untuk meningkatkan kemampuan berfikir kreatif 
siswa kelas IV MI Nasyrul Ulum Bocek Karangploso. Adapun hasil 
penelitian ini setelah di uji statistic menggunakan uji-t pada spss 
didapatakan nilai t–hitung 7.572 dan t-tabel 2,059. Dari hasil tersebut 
sehingga dapat disimpulkan media manipulatif jarring-jaring kubus dan 
balok pada kelas VII secara efisien meningkatkan berfikir kreatif siswa. 
Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang media 
pembelajaran manipulatif. Untuk perbedaan terdapat pada mata 
pelajarannya.  
 Berdasarkan penelitian terdahulu di atas. Belum ada penelitian 
media manipulatif pada materi operasi himpunan siswa kelas VII SMP 
Islam Baburrohmah. Berikut paparan tabel dari orisinalitas penelitian. 
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I.  Definisi Oprasional 
  Untuk menghindari dari kesalahan persepsi, atau beberapa istilah 
penting dalam pelaksanaan pengembangan ini didefinisikan sebagai berikut: 
1. Media Manipulatif  adalah benda yang berupa, alat-alat, model, atau 
mesin yang dapat digunakan untuk membantu dalam memahami selama 
proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan suatu konsep atau 
topik Matematika. 
2. Himpunan yaitu  kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan 
dapat dibeda-bedakan materi operasi himpunan adalah bahan  
pembahasan untuk pembelajaran yang akan dilakukan oleh pendidik 
kepada peserta didik yang dilakukan secara berurutan. 
3. Hasil belajar adalah proses setelah melakukan proses pembelajaran atau 




seseorang ketika mendapatkan suatu perubahan terhadap dirinya yang 
mempengaruhi dari pikiran dan mental. 
 
J.  Sistematika Pembahasan  
   Untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai arah penulisan 
skripsi, maka penulis akan menguraikan sistematikanya. Sistematika penulisan 
ini juga akan mempermudah untuk memahami jalan pikiran penelitian ini. 
serta memudahkan penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. 
Penulisan  skripsi ini dibagi menjadi tiga dan perbabnya memmiliki sub bab di 
dalamnya. 
1. Bab 1 mengemukakan uraian-uraian pendahuluan, yang meliputi (a) latar 
belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan pengembangan, (d) manfaat 
pengembangan, (e) asumsi pengembangan, (f) ruang lingkup 
pengembangan, (g) spesifikasi produk, (h) originalitas penelitian, (i) 
definisi oprasional, (j) sistematika pembahasan.   
2. Bab 2 yaitu memaparkan kajian pustaka dan didalamnya berisi tentang (a) 
media manipulatif, (b) materi oprasi himpunan, (c) Hasil belajar siswa. (d) 
pengembangan R & D. (e) Media manipulatif operasi himpunan.  
3. Bab 3 membahas metodologi penelitian yang terdiri dari: (a) jenis 
penelitian dan pendekatan. (b) lokasi penelitian  (c) kehadiran peneliti (d) 
data dan sumber data (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, 




4. Bab 4 yaitu hasil dan pengembangan terdiri dari: (a) penyajian data uji 
coba (b) Analisis data (c) Revisi produk 
5. Bab 5 tentang penutup terdiri dari: (a) kajian produk yang telah direvisi 

















A. Landasan Teori 
1. Pengertian  Media Pembelajaran 
  Media pembelajaran adalah benda yang berupa, alat-alat, model, 
atau mesin yang dapat digunakan untuk membantu dalam memahami 
selama proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan suatu konsep 
atau topik Matematika (Kelly, 2006). 
  Yaumi (2017) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah 
perangkat lunak (software) dan atau perangkat keras (hardware) yang 
berfungsi sebagai peralatan untuk menyalurkan pesan-pesan pembelajaran 
dari pengirim kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan minat peserta didik sehingga terjadi efektivitas dan 
efisiensi pada proses pembelajaran. 
  Tafonao (2018) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah 
alat bantu dalam proses belajar untuk merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pada proses pembelajaran 
sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar peserta didik. 
  Dengan kata lain bahwa media adalah suatu komponen sumber 
belajar atau alat ajar yang digunakan untuk menyampaikan materi. Adapun 




informasi yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud 
pengajaran. 
Ada beberapa contoh dalam media manipulatif yang biasanya 
dipakai oleh guru untuk memberikan pembelajaran lebih efektif dan bisa 
mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu: (a) papan hitung (b) kartu 
angka (c) puzzle (d) mozaik (e) balok ukur (f) menara gelang. 
2. Manfaat dan Fungsi  
   Dari uraian diatas bahwa media pembelajaran sebagai alat bantu 
untuk pembelajaran disekolah. Bahwa manfaat media pembelajaran 
menurut (Rohani, 2019) sebagai berikut: 
a.  Dalam penyampaian materi akan lebih jelas dan terasa menyenangkan 
serta akan mengurangi kesalah pahaman antara guru dengan peserta 
didik. 
b. Media dapat menyampaikan informasi materi mata pelajaran dengan 
inovatif yang bisa berupa alat sederhana. 
c. Pembelajaran akan lebih hidup dan tidak membuat jenuh, dengan 
media akan terjadi interaksi dua kelompok dan bisa menjadikan 
peserta didik lebih aktif. 
Media juga mempunyai beberapa fungsi dalam pembelajaran (Abdul & 
Lidinillah, 2006). 





2. Menimbulkan pembelajaran yang lebih memotivasi terhadap anak dan 
menjadikan lebih aktif dalam pembelajaran. 
3. Bisa sebagai penjelas dari isi pembelajaran pada materi Matematika  
dan meningkatkan rasa ingin tau sisiwa terhadap isi dari 
pembelajaranya. 
3. Materi Himpunan 
    Himpunan adalah sebuah koleksi dari objek-objek yang terdefinisi dengan 
baik (well defined). Di dalam materi himpunan juga tertadapat bagian-bagian 
didalamnya.Ada beberapa operasi di dalam materi himpunan menurut 
(Nugraha & Dwiyana, 2007).  
a. Operasi Irisan  
Irisan adalah elemen-elemen yang menjadi anggota himpunan A 
dan juga menjadi anggota himpunan B. Operasi irisan dapat 
dinotasikan dengan tanda ∩. Maka untuk menuliskan himpunan A 
beririsan dengan himpunan B dapat ditulis dengan operasi yaitu: A∩B 
(dapat dibaca: “A irisan B”, atau “A interseksi B”). 
b. Operasi Gabungan     
Gabungan adalah membentuk himpunan baru yang anggota-
anggotanya meliputi semua anggota dua himpunan yang 
digabungkan. Himpunan gabungan ditulis A∪ B (“A gabungan B” 





c. Operasi Penjumlahan 
Operasi Penjumlahan dimana dua buah himpunan jika 
dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ditulis. A + B = {x | x 
Є A, x Є B, x ∉ (A∩B) }. 
d. Operasi Pengurangan 
Operasi pengurangan dua buah himpunan diberi notasi (–), yang 
didefinisikan sebagai berikut: A – B = {x | x ∈ A, x ∉ B}. 
e. Komplemen 
Pada operasi komplemen bilangan A adalah bilangan lain B 
sedemikian sehingga jumlah A + B akan menghasilkan himpunan 
semesta yang diinginkan. Komplemen dari himpunan A 
dilambangkan dengan A′(A aksen).Komplemen dari himpunan A 
didefinisikan sebagai suatu himpunan yang anggota-anggotanya 
adalah anggota himpunan semesta yang tidak (bukan) merupakan 
anggota himpunan A. operasi komplemen ini adalah termasuk dalam 




Hasil Belajar Siswa 
1. Pengertian Hasil Belajar 
Hasil belajar pembelajaran bisa berupa seperti cara berfikir yang 
berubah senhingga setelah melakukan pembelajaran ada perubahan dari 
siswa. menurut Wahyuni & Kurniawan(2018) bahwa hasil belajar yaitu 
pencapaian hasil setelah pembelajaran atau melakukan kegiatan belajar, 
yang di dalamnya terdapat beberapa aspek kognitif seperti seseorang telah 
mendapatkan pengetahuan yang melalui proses belajar, adapun juga aspek 
psikomotorik dimana seseorang akan mendapatkan ketrampilan baru dari 
pembelajaran yang telah dilakukan. 
4. Pengembangan R & D  
1. Pengertian Penelitian Pengembangan R & D 
Penelitian ini lebih menekankan dalam hal pengembangan produk 
dan menguji suatu kefektifan dalam produk yang di hasilkan. Menurut 
Suharsaputra, (2012) bahwa metode penelitian dan pengembangan (R & 
D) penelitian yang dapat menghasilkan produk dan juga digunakan untuk 
menguji keefektifan dari produk tersebut. 
Penelitian pengembangan banyak yang telah menggunakan pada 
bidang-bidang ilmu alam dan teknik. Yang termasuk didalamnya yaitu 
seperti obat-obatan, perangkat pembelajaran, lkpd siswa (lembar kerja 
peserta didik ), bangunan gedung, alat kedokteran, alat rumah, sampai dari 




keefektifan dari produk tersebut maka diperlukan penelitian dan 
pengembang (research & development). 
(Suharsaputra, 2012) juga menggambarkan  langkah-langkah penelitian  
dan pengembangan. 








Dari gambar diatas menjelaskan aspek-aspek dalam langka-langkah 
penggunaan metode penelitian dan pegembangan research and development 
(Suharsaputra, 2012) yaitu: 
1. Potensi Dan Masalah 
Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. 
Potensi juga memiliki arti tersendiri yaitu segala sesuatu yang memiliki 
nilai tambah bila akan digunakan. Masalah juga mempunyai makna 
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2. Mengumpulkan Informasi 
 Setelah langkah pertama sudah di dapatkan, potensi dan masalah 
bisa ditunjukkan secara faktual. Setelah penemuan potensi dan masalah 
sudah dikumpulkan, selanjutnya bisa mencari informasi atau 
mengumpulkan informasi untuk sebagai bahan perencanaan produk yang 
di inginkan untuk memecahkan masalah tertentu. 
3. Desain Produk 
Desain produk dalam penelitian dan pengembagan memiliki hasil 
yang bermacam-macam, dalam bidang administrasi produk sebelum 
produk yang diharapkan memiliki efektivitas, kenyamanan, dan effesiensi 
maka diperlukan mendesain produk tersebut. Untuk mngetahui 
bagaimana model produk yang dihasilkan. 
4. Validasi Desain 
Proses validasi desain merupakan kegiatan untuk menilai 
bagaimana rancangan produk tersebut. Dalam validasi ini masih penilaian 
secara rasional dan belum penilan secara fakta lapangan. 
5. Perbaikan Desain 
Ketika desain telah di validasi oleh pakar dan para ahli, maka akan 
dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan. Selanjutnya mencari 
kekurangan dari desain produk tersebut. Serta, yang memperbaiki adalah 





6. Uji Coba produk  
  Desain produk tidak bisa langsung diujikan dilapangan namun, 
dibuat dulu yang sesuai dari desain produknya, setelah selesai dalam 
pembuatanya akan divalidasikan oleh para ahli dan direvisi, setelah itu 
bisa di ujikan dilapangan. 
7. Revisi Produk  
  Ada beberapa dari uji produk diatas maka menghasilkan jawaban  
akan berapa persen produk tersebut memiliki keefektifan dalam 
pembelajaran. Jika masih dirasa kurang dari akurat, maka dilakukan revisi 
produk. 
8. Uji coba Pemakaian 
Apabila pengujian produk berhasil dan mungkin ada beberapa revisi 
yang tidak terlalu penting, Maka selanjutnya produk yang berupa media 
pembelajaran dapat diujikan dalam keadaan nyata. 
9. Revisi Produk  
  Revisi ini apabila produk media pembelajaran sudah diujikan secara 
nyata atau di ujikan di lapangan dan  masih ada kekurangan, maka  harus 
dibenahi. 
10. Pembuatan Produk Masal 
    Ketika produk sudah tidak ada yang direvisi, maka bisa dilanjutkan 




produk dalam skala besar, peneliti dapat bekerjasama dengan perusahaan 
untuk memproduksi masal produk pembelajaran. 
5. Pengembangan Media Manipulatif Pada Operasi Himpunan 
Pengembangan media manipulatif ini difokuskan pada materi operasi 
himpunan yang mana diajarkan pada jenjang SMP kelas VII. Media ini 
menggunakan bahan yang efisien dan ramah lingkunan, serta menggunakan 
bahan yang sederhana yang sering ditemui dalam kehidupan sehari hari. 
Pengembangan media manipulatif ini juga diharapkan unuk meningkat 
hasil belajar dalam pembelajaran Matematika khususnya operasi himpunan. 
Maka ada beberapa juknis dalam pemakaian media manipulatif pada operasi 
himpunan sebagai berikut: 
1. Petunjuk teknis penggunaan media manipualtif 
a. Ketentuan  
Dalam media manupulatif ini mempunyai batasan dalam 
penggunaanya. Batasan ini hanya saja dipakai dalam materi operasi 
himpunan SMP kelas VII.  
b. Kreteria Materi 
1. Materi Operasi Himpunan Gabungan 





c. Petunjuk Teknis Penggunaan Media Manipulatif Irisan 
1. Tekan tombol semesta untuk mengetahui posisi penulisan 
himpunan semesta (lampu biru menyala), tekan tombol gabungan 
(lampu hijau menyala), dan irisan (lampu warna merah menyala). 
2. Salinlah himpunan semesta dikartu soal pada posisi himpunan 
semesta (lampu biru) dengan menggunakan spidol yang sudah 
sediakan. 
3. Ambil karton lingkaran sesuai dengan banyak himpunan pada kartu 
soal lalu beri nama. 
4. Ambil angka-angka yang sudah disediakan dan posisikan diatas 
karton lingkaran yang bersesuaian dengan anggota himpunan pada 
kartu soal. 
5. Jika terdapat angka-angka yang sama muncul pada semua karton, 
lukislah lingkaran sama banyaknya dengan karton lingkaran yang 
telah digunakan dan beririsan satu sama lain di lampu warna 
merah. Tulislah angka-angka yang sama tersebut pada daerah yang 
beririsan (disekitar lampu merah) cukup sekali. Angka-angka 
lainya yang berbeda diposisikan lampu yang berwarna hijau. 
6. Himpunan irisan pada kasus 5 ditentukan dari angka-angka pada 
lampu merah. Salinlah angka tersebut pada kolom jawaban. 
7. Jika tidak ada angka yang sama muncul pada semua karton 
lingkaran, maka himpunan irisannya adalah himpunan kosong. 
d. Petunjuk Teknis Penggunaan Media Manipulatif Gabungan 
1. Tekan tombol semesta untuk mengetahui posisi penulisan 
himpunan semesta (lampu biru menyala), tekan tombol gabungan 
(lampu hijau menyala), dan irisan (lampu warna merah menyala). 
2. Salinlah himpunan semesta dikartu soal pada posisi himpunan 





3. Ambil karton lingkaran sesuai dengan banyak himpunan pada kartu 
soal lalu beri nama. 
4. Ambil angka-angka yang sudah disediakan dan posisikan diatas 
karton lingkaran yang bersesuaian dengan anggota himpunan pada 
kartu soal. 
5. Jika terdapat angka-angka yang sama muncul pada semua karton, 
lukislah lingkaran sama banyaknya dengan karton lingkaran yang 
telah digunakan dan beririsan satu sama lain di lampu warna 
merah. Tulislah angka-angka yang sama tersebut pada daerah yang 
beririsan (disekitar lampu merah) cukup sekali. Angka-angka 
lainya yang berbeda diposisikan lampu yang berwarna hijau. 
6. Jika tidak ada angka yang sama muncul pada semua karton 
lingkaran, lukislah lingakaran sama banyaknya dengan karton 
lingkaran yang telah digunakan dan terpisah satu sama lain. 
Angka-angka lainya diposisikan di lampu yang berwarna hijau dan 
padamkan/matikan lampu yang berwarna merah. 
7. Himpunan gabungan pada kasus 5 ditentukan dari angka-angka  
pada lampu hijau dan /atau merah sedangkan himpunan gabungan 
pada kasus 6 ditentukan dari angka-angka pada lampu berwarna 
hijau. 
B. Kerangka Konseptual 
Pengembangan media sangat perlu adanya dimana media guna untuk 
menyalurkan informasi. Media manipulatif ini didesain dengan mengikuti 
perkambangan zaman. Media manipulatif ini terbuat dari bahan seperti kayu, 
papan triplek dan karton. 
 Penelitian ini difokuskan pada pengembangan media manipulatif materi 
operasi himpunan kelas VII. Pengembangan ini lebih di rincikan pada operasi 




model Barg and Gall dimana ada sepuluh langkah. Tujuan dari penelitian 
pengembangan ini yaitu menghasilkan produk media pembelajaran 
manipulatif pada materi operasi himpunan kelas VII SMP serta meningkatkan 











Media Manipulatif adalah benda 
yang berupa, alat-alat, model, atau 
mesin yang dapat digunakan untuk 
membantu dalam memahami selama 
proses pemecahan masalah 
(Kelly, 2006) 
HASIL BELAJAR 
Hasil belajar yaitu 




(Wahyuni & Kurniawan, 
2018) 
OPERASI HIMPUNAN 
 Sebuah koleksi dari objek-
objek yang dengan baik 
terdefinisi 
 
(Nugraha & Dwiyana, 2007) 
Media manipulatif Pada Materi Operasi Himpunan 
MODEL Pengembangan 
RnD 
Borg and gall 
 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan  operasi pada himpunan 
gabungan dan operasi irisan  
Media manipulatif materi operasi himpunan untuk 











Integrasi dengan Al-Qur’an 
Kewajiban menuntut ilmu juga ada dalam Al-Qur‟an pada surah At-taubah 
ayat 122 yang berbunyi : 
َّهُ ْْو    نُْهْم طَۤاىِٕفَةٌ ِلّيَتَفَق َْوَما كَاَن  لُْمْؤِمنُْْوَن ِليَنِْفُرْْو  كَۤافَّة ًۗ فَلَْْوََل نَفََر ِمْن كُّلِ فِْرقٍَة ّمِ
َُّهْم يَْحذَُرْْونَ  يِْن َْوِليُنِْذُرْْو  قَْْوَمُهْم  ِذَ  َرَجعُْْوْٓ   ِلَيِْهْم لَعَل  ࣖ فِى  لدِّ
 
Artinya :  
Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan 
perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi 
untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan 
kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga 
dirinya. 
 Dalam hadis juga disebutkan kewajiban menuntut ilmu yang diriwayatkan 










 َطلَُب الِْعلِْم فَِريَْضةٌ َعلَى كُِلّ ُمْسِلمٍ 
 Artinya :  
 “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” 
 Dari penjelasan diatas kewajiban seseorang untuk menuntut ilmu sudah 
dijelaskan dalam Al-qur‟an dan hadis. Dalam menuntut ilmu didalamnya terdapat 
pembelajaran dan pembelajaran yang menarik serta efektif bisa ditambahkan 






METODE PENELITIAN  
A. Jenis Penelitian  
   Penelitian yang dilakukan. adalah penelitian yang bisa 
menghasilkan pengembangan dan produk, maka dalam penelitian ini 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research and 
Development. Penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk dan juga 
menguji efektifitas dari produk tersebut (Setyosari, 2016). 
 Untuk dapat menghasilkan produk maka digunakan penelitian 
analisis dan pengujian produk. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk  
mengetahui keefektifan dari produk yang dibuat. Dalam penelitian 
pengembangan ini bisa bersifat longitudinal atau bertahap. 
  Penelitian pengembangan ini adalah salah satu bentuk penelitian 
yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian 
pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk media 
manipulatif yang di khususkan pada peserta didik kelas VII mata pelajaran 
Matematika materi himpunan irisan dan gabungan.  
 Pembuatan produk ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk 
permasalahan yang ada sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam mata 
pelajaran matematika. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh peneliti 




Yang berupa pengembangan media manipulatif untuk kelas VII pada materi 
himpunan irisan dan gabungan. 
B. Model pengembangan 
 Dalam penelitian pengembangan ini model yang digunakan mengacu pada 
model penelitian yang dikemukakan Borg and Gall. Peneliti mengacu model 
Borg and Gall. Karena model pengembangan ini efektif dalam pengembangan 
media pembelajaran yang sedang dilakukan pada saat penelitian.  
Gambar 3.1 








 Berdasarkan model pengembangan media pembelajaran menurut Borg and 
Gall ada sepuluh tahap. Namun peneliti mengadopsi langkah penelitian pada 
tahap satu sampai delapan. Berikut langkah-langkah penelitian yang diadopsi 









Revisi Produk Uji Coba 
Pemakaian  




a.  Potensi dan masalah 
   Dalam hal ini peneliti mengumpulkan potensi dan masalah  dari 
guru Matematika di SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto. Dari 
masalah tersebut, maka  bisa dilanjutkan untuk tahap  selanjutnya  yakni 
tahap  perencanaan. 
b.  Mengumpulkan informasi 
   Setelah mengumpulkan informasi peneliti melakukan tiga tahpan: 
(1) Merumuskan suatu tujuan penelitian, (2) Memperkirakan dana dan 
tenaga, (3) Mempersiapkan beberapa kualifikasi dalam penelitian. Tujuan 
perencanaan pada awal penelitian, ialah memberikan gambaran materi 
yang tepat untuk pengembangan sehingga bisa sesuai apa yang akan 
dicapai. 
c.  Desain produk  
   Pada desain produk ini bertujuan untuk menyiapkan bahan yang 
berupa kayu, triplek, karton, kaca, dan lampu. Setalah tahap desain produk 
sudah dipersiapkan maka selanjutnya pada tahap validasi desain 
d. Validasi desain 
  Setelah menyelesaikan desain produk, peneliti melakukan 
validasi ahli media pembelajaran dan ahli materi. Validasi desain ini 
bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk serta mengetahui apakah 




e. Perbaikan Desain 
  Perbaikan desain yang di maksud adalah setalah peneliti 
melakukan validasi produk pada ahli, dan terdapat kelemahan yang 
selanjutnya perlu dilakukan perbaikan desain produk. 
f. uji coba produk 
      Uji coba produk yaitu pengujian atau penerapan produk di 
lapangan setelah melalui perbaikan desain. Subjek uji coba di penelitian 
ini pada kelas VII SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto. Serta  
subjek yang di teliti oleh peneliti melibatkan siswa satu  dalam kelas VII. 
g. Revisi Produk  
       Hasil dari  uji coba produk  pada subjek yang melibatkan siswa 
dalam satu kelas. Pada tahap ini bila terdap perbaikan, maka di lakukan 
revisi produk untuk memperbaiki produk agar lebih baik. 
h. Uji Coba Pemakaian. 
 Apabila dirasa kurang dalam uji coba, maka setelah melakukan 
revisi produk bisa melanjutkan pada tahap uji coba pemakaian. Tujuanya  
mengetahui keberhasilan produk tersebut. 
i. Revisi Produk   
 Revisi produk untuk menyempurnakan produk media 
pembelajaran jika dirasa dalam revisi produk sudah cukup, maka tidak 





j. Pembuatan Produk Masal 
   Produk media pembelajaran yang dirasa perlu untuk di produksi 
masal maka, peneliti melakukan pembuatan produk masal. Namun  tujuan 
penelitian ini hanya mengembangkan dan menguji media pembelajaran.  
C. Prosedur Pengembangan 
 Berdasarkan model pengembangan yang di kemukakan oleh Borg and 
Gall, langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan empat tahap (1) tahap 
pra pengembangan, (2) tahap pengembangan produk, (3) tahap uji coba 
produk, (4) tahap revisi produk. 
1. Tahap pra-pengembanga produk  
  Pada tahap pra-pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mempelajari karakteristik materi yang dikembangan kedalam produk. 
Serta mengumpulkan bahan-bahan materi yang di butuhkan dalam 
merancang media yang di kembangkan. Dalam hal ini yang harus 
dilakukan yaitu: 
a. Mengkaji kurikulum 
   Pengkajian kurikulum perlu dilakukan untuk mengetahui dan 
menentukan standart kompetesi, standar kompetensi dasar dan 
indikator pada materi himpunan. 
b. Melakukan studi lapangan 
 Studi lapangan ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan yang 
dialami peserta didik pada materi himpunan khususnya pada operasi 




Mojokerto. Serta mengamati bahan ajar, media pembelajaran yang 
digunakan pada saat pembelajaran. 
c. Pengumpulan dan pemilihan bahan 
 Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan dan pemilihan bahan 
yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran.  Dari hasil 
tahap tersebut terdapat materi himpunan khususnya pada materi 
operasi gabungan dan  irisan yang akan dijadikan media pembelajaran 
yang di kembangkan. 
d. Menyususn krangka media pembelajaran 
 Penyusunan krangka media pembelajaran ini untuk 
mengelompokkan beberapa aspek seperti kompetensi dasar dan , 
indikator materi serta membuat desain media. 
2. Tahap pengembangan produk 
  Di tahap ini pengembangan media pembelajaran peneliti 
melakukan konsultasi kepada guru mata pelajaran Matematika kelas VII. 
Menyesuaikan materi yang di sajikan terdapat pada mata pelajaran 
matematika. proses dari tahap pengembangan produk yaitu sebagai 
berikut: 
a. Mempersiapkan materi yang berkaitan dari topic yang akan dibahas. 
b. Penataan dalam isi materi dengan cara menentukan alur media 
pembelajaran agar sesuai dengan krangka yang di rencanakan. 
c. Membuat desain media pembelajaran yang sesuai dengan materi 




3. Tahap uji coba produk 
  Tahap ini untuk mengetahui tingkat kelayakan produk 
pengembangan maka akan terlihat mana yang perlu dilakukan perbaikan 
untuk penyempurna produk yangberupa media pembelajaran. 
4. Tahap revisi produk  
   Tahap ini dilakukan untuk keperluan perbaikan dan penyempurna 
produk yang sudah di uji dari awal. setelah produk dikatakan valid, maka 
peneliti tidak perlu melakukan perbaikan lagi dann produk sudah bisa 
diterapkan. 
D. Uji Coba   
  Pada tahap uji coba ini  dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang 
dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kevalidan, keefektivan, 
keefesienan dari produk yang dibuat atau dikembangkan. Di dalam tahap ini 
ada beberapa yang perlu diperhatikan sebagai beriku: 
1.Tahap konsultasi  
  Pada tahap konsultasi peneliti akan melakukan kegiatan yaitu 
dengan bimbingan kepada dosen pembimbing dan melakukan pengecekan 
terhadap media pembelajaran yang dikembangakan. Dosen pembimbing 
memberikan arahan dan saran perbaikan media pemebelajaran yang akan di 
kembangkan. 
2. Tahap validasi 
  Tahap ini yaitu validasi ahli dan ada beberapa kegiatan yaitu 




pembelajaran. Pada tahap ini ahli tersebut memberikan komentar dan 
arahan terhadap media yang sudah di kembangkan. 
E. Subjek Penelitian  
  Maka subyek penelitian ini pada penelitian pengembangan media ini 
hanya pada siswa SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto tahun ajaran 
2020/2021. 
F. Lokasi Penelitian  
 Lokasi penelitian ini berada di SMP Islam Baburrohma mojosari, peneliti 
memilih melakukan penelitian di sekolah tersebut Karena di sekolah tersebut 
belum pernah dilakukan penelitian pengembangan media manipulatif. 
G. Kehadiran Penelitian 
 Penelitian yang dilakukan disalah satu lembaga tidak lepas dari kehadiran 
peneliti. Dalam hal ini kehadiran peneliti sebagai partisipan yang menguji 
media manipulatif. Untuk  mengetahui media dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam Matematika khususnya pada operasi himpunan. 
H. Data Dan Sumber Data 
 Ada juga beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif dan juga kuantatif. 
a. Data kualitatif ini diperoleh dari hasil wawancara guru, dan tanggapan, 
kritik, saran dari ahli yang menvalidasi. 
b. Data kuantitatif diperoleh dari hasil angket validitas oleh validator dan uji 
coba produk, pre tes dan post tes yang sudah divalidasi oleh ahli. 




Ada beberapa kreteria ahli isi materi pembelajaran  
a. Minimal memiliki latar belakang pendidikan S1 
b. Menguasai karasteristik dari materi Matematika SMP kelas VII. 
2. Validasi Desain Media Pembelajaran 
Ada beberapa kreteria ahli desain media pembelajaran. 
1. Orang yang ahli dalam bidang desain media pembelajaran  
2. Memliki latar belakang pendidikan S2 
3. Telah berpengalamam dalam bidang perancangan media 
pembelajaran manipulatif. 
Sumber Data 
 Dalam hal ini Masruroh (2013)  sumber data yang dimaksud adalah  dari 
mana data tersebut diperoleh. Peneliti. menuliskan dua sumber data yaitu : 
a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertamanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara  
guru dan  angket validasi serta pre test dan post test siswa di SMP Islam 
Baburrohmah Mojosari Mojokerto. 
b. Sumber data skunder, adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti 
untuk penunjang dari sumber data yang pertama. Sumber data ini 
diperoleh dari dokumen. 
I. Instrumen Pengumpulan Data  
  Dalam instrumen pengumpulan data menurut (Suharsaputra, 2012) 
mengatakan bahwa instrument ini akan digunakan untuk pengukuran supaya 
mendapatkan hasil data yang akurat. 




  Wawancara dilaksanakan ketika dalam pertemuan secara langsung 
atau online. Pedoman dalam wawancara adalah yang mencakup:  
pengetahuan, konsep, pendapat dan masukan. Yang berkenaan dalam 
fokus masalah yang dikaji didalam penelitian ini, wawancara yang 
dilakukan oleh peneliti yaitu kepada guru mata pelajaran Matematika dan 
juga wali kelas VII. SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto. 
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Pedoman Wawancara 
No Indikator Pedoman wawancara  
1 Media yang digunakan oleh guru    Apa media yang digunakan  
oleh guru sebelumnya? 
2 Media yang digunakan apakah 
menarik 
Apakah media yang digunakan 
menarik? 
3 Respon siswa terhadap pembelajaran Apa respon siswa terhadap 
pembelajaran 
4 Efektifitas media manipulatif terhadap 
operasi himpunan 
Apakah efektif media 
manipulatif terhadap operasi 
himpunan ? 
5 Pembelajaran yang digunakan apakah 
menyenangkan  
Apakah pembelajar yang 
digunakan menyenangkan? 
6 Media bisa meningkatkan hasil belajar  Apakah media bisa 
meningkatkan hasil belajar  




hasil belajar siswa  pengaruh   terhadap hasil 
belajar   
 
2. Pre tes 
 Dalam tes ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum 
menggunakan media pembelajaran. Instrumen kisi kisi sebagai berikut: 
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Soal Pre Tes 
No  Kompetensi dasar Indikator soal Kisi-kisi soal  







































3. Post tes  
 Post tes ini untuk mengukur hasil belajar siswa setelah memakai 
media pembelajaran. Kisi-kisi instrumen soal sebagai beriku: 
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrument Soal Post Tes 
No  Kompetensi dasar Indikator soal Kisi-kisi soal 



























Tabel 3.4 Pedoman Penilaian: 
No  Nomor soal Skor 




2 2 20 
3 3 20 
4 4 20 
5 5 20 
Jumlah 100 
 
c.  Angket  
 Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 
pertanyaan kepada responden. Angket ini juga memiliki beberapa 
komponen yaitu : 
1.  Instrumen angket validasi  untuk ahli materi  
  Instrumen angket validasi dilakukan oleh seorang dosen jurusan 
Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari 






Tabel 3.4 Kisi-kisi pedoman instrumen angket validasi untuk ahli materi 





Materi memiliki relevan dengan 
KD 
1 
Penyajian materi secara sistematis 1 
 
Struktur kalimat dan bahasa 







Materi sesuai dengan yang 
diharapkan  
1 
Materi sesuai dengan kemampuan 
siswa 
1 
Isi materi jelas dan mudah 
dipahami 
1 




2.  Instrument angket validasi untuk ahli media 
 Instrumen angket validasi dilakukan oleh salah seorang dosen jurusan 
Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari 
instrumen angket validasi ini untuk menguji kelayakan dari media 




Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli Media 





Warna dari media 
maipulatif 
1 
Model dari media  1 
Teks dapat terbaca 
dengan baik 
1 


























J. Teknik Pengumpulan Data  
  Teknik pengumpulan data yang dimaksud didalamnya adalah 
langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan 
informasi berdasarkan fakta dilapangan atau sumber-sumber perlengkapan 
untuk mendukung keakuratan informasi dalam pengembangan media 
mnipulatif. 
1. Wawancara 
 Wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan data yang 
berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan untuk disampaikan 
kepada responden untuk dijawab secara langsung. Wawancara ini 
ditujukan kepada guru matematika SMP Islam Baburrohmah Mojosari 
Mojokerto. 
2. Pre test 
 Pre tes adalah lembar atau alat untuk mengumpulkan  data yang 
berupa butiran soal untuk disampaikan kepada siswa kelas VII SMP 
Islam Baburrohmah mojosari mojokerto. Yang hasilnya berupa skor atau 
angka. 
3.  Post tes  
 Post tes yaitu lembar atau alat untuk mengumoulkan data yang 
berupa butiran soal untuk disampaikan kepada siswa kelas VII. Tetapi 






K. Teknik Analisis Data  
 Setelah mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis data yang sudah  
terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga 
teknik yaitu: 
1. Analisis deskriptif 
  Hasil analisis deskriptif akan digunakan untuk menentukan  media 
manipulatif ini memiliki keefektifan, Pengolahan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik mendeskripsikan kritikan dan saran untuk 
menghitung dari prosentasi maka digunakan rumus sebagai berikut. 
P = 
  
   
   100% 
    Keterangan: 
   P  = kelayakan  
   ∑x  = jumlah jawaban tertinggi  
    ∑xi  = jumlah jawaban penilaian  
 Hasil dari perhitungan presentase kemudian akan ditentukan tinngkat 
keefektifan produk media manipulatif, dengan menggunakan kualifikasi yang 








Tabel 3.7  
Kualifikasi Tingkat Kelayakan Berdasarkan  
Prosentase 
 
Prosentasi (%) Kualifikasi Kreteria kelayakan 
84% < skor < 100% 
68% < skor < 84% 
52% < skor < 68% 
36% < skor < 52% 












 Berdasarkan kreteria tabel diatas, apabila penilaian dikatakan valid, 
jika memenuhi syarat pencapaian mulai dari skor 69-100 dari unsur yang 
terdapat dalam angket penilaian ahli media dan ahli materi, Jika hasil masih 
belum valid maka harus mekukan revisi sampai mencapai kreteria valid.  
2. Anilisis hasil Tes 
  Analisis data yang digunakan untuk membandingkan hasil berlajar 
siswa, sebelum menggunakan media manipulatif dan sesudah 
menggunakan media manipulatif. Penggunaan desain experimen 
dimaksudkan karena produk pengembangan sebagai bahan untuk 
meningkatkan hasil belajar. Desain eksprerimen before-after sebagai 
berikut :  
Gambar 3.2 








x  =  pembelajaran menggunakan media pembelajaran manipulatif 
01 = tes sebelum siswa menggunkan media pembelajaran  
02 = tes sesudah siswa menggunakan media manipulatif himpunan 
 Untuk mendapatkan pencapaian hasil belajar siswa, data uji coba di 
lapangan dikumpulkan dengan menggunakan tes sebelum ( sebelum 
menggunakan media manipulatif) dan tes sesudah (menggunakan media 
manipulatif).  untuk menghitung perbandingan tersebut maka menggunakan 
rumus t-test. Adapun  rumus yang digunakan dengan tingkat kemaknaan  
0,05% adalah  
t =  
√
  
      
  
                        keterangan :  
 t  = uji t 
 D  = Different (X2-X1) 
 d2  = Variasi  
 n  =  Jumlah subjek/sampel  
 
4. Uji Homogenitas 
 Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk 




homogenitas data yang dilakukan peneliti adalah dari hasil posttes yang 


























HASIL PENGEMBANGAN DAN PEMBAHASAN  
A. Penyajian Data Uji coba 
   Hasil pada produk pengembangan yang di kembangkan  berupa 
media manipulatif yang berbentuk papan himpunan dengan materi operasi 
himpunan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP Islam 
Baburrohmah Mojosari kab Mojokerto. Adapun hasil uji coba dari media 
manipulatif pada materi operasi himpunan adalah sebagai berikut: 
1. Potensi dan Masalah    
 Hasil  wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan 
pengembagan. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu guru di 
SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto. Beliau  menjelaskan ada 
permasalahan pada mata pelajaran Matematika, lebih tepatnya pada materi 
operasi himpunan irisan dan gabungan. Dimana peserta didik masih 
mengalami kesuliatan dalam  memahami konsep operasi himpunan irisan 
dan gabungan. 
2. Mengumpulkan Informasi  
  Dari peserta didik yang sulit memahami konsep pada meteri 
operasi himpunan irisan dan gabungan. Maka peneliti merancang media 
untuk materi operasi himpunan irisan dan gabungan. Bahan yang dibuat 
untuk merancang  media manipulatif materi operasi himpunan irisan dan 
gabungan yaitu : papan triplek dengan ukuran 40 cm x 45 cm, kaca dengan 




dan merah.  Tombol lampu yang berisi 3 biji, spidol, penghapus, angka 
syang terbuat dari kayu, engsel yang yang ukuran sedang. 
3. Desain Produk 
 Berikut ini akan dipaparkan  spesifikasi dari hasil pengembangan 
media manipulatif operasi himpunan irisan dan gabungan. 
a. Bahan Yang Digunakan Dalam Membuat Media  
Media  manipulatif papan himpunan ini memiliki ukuran 45 cm x 
40 cm dan memiliki berat kurang lebih 1 kg. Bahan yang digunakan 
membuat media manipulatif terbuat dari triplek bekas dan kayu bekas 
yang dihaluskan di setiap sisinya. Adapun fitur di dalamnya yaitu 
kertas yang berbentuk lingkaran digunakan untuk menggambar 
diagram, spidol, penghapus, angka yang terbuat dari kayu, dan juga 
tombol lampu yang berfungsi mengetahui atau melambangkan 
himpunan irisan, himpunan gabungan, dan himpunan semesta, media 
papan himpunan ini terbuat dari bahan yang aman digunakan untuk 
peserta didik. 
b. Tampilan desain awal 
 Pada gambar dibawah ini adalah desain media beserta 












Gambar 4.1 desain media 
Pada  gambar 4.1 desain media, ini tercantum keterangan yang 
berada di icon media manipulatif papan himpunan. Selain itu maksud 
dari desain pada gambar diatas yaitu sebagai penjelas tata letak dari 
setiap icon atau item dari media manipulatif papan himpunan.  
c. Tampilan dalam media manipulatif 
Penampakan media manipulatif akan ditunjukkan pada 
gambar dibawah ini: 












   
 
 
Gambar 4.3 media manipulatif 
  Berdasarkan gambar 4.2 terlihat jelas dari desain rancangan 
di gambar 4.1 pada area papannya tercantum huruf  „s‟ dipojok kiri 
atas dimana itu adalah tempat sebagai menuliskan semestanya. 
Selain itu juga di bawah ada dua kolom yang digunakan untuk 
menuliskan soal dan jawabanya. Dalam media tersebut terdapat 
penjelas dari berbagai item yang merupakan fasilitas yang ada di 
media manipulatif papan himpunan. 
d. Tampilan Desain Petunjuk penggunaan media  
  Pada petunjuk penggunaan media manipulatif papan 
himpunan terdapat cara dan langkah memaminkan media manipulatif 
papan himpunan dan juga terdapat contoh materi yang bisa dibuat 
latihan. Cara dan langkah ini dibuat dangan runtuk serta berurutan 














Gambar 4.4 Petunjuk Teknis Penggunaan Operasi Irisan 
  Pada gambar 4.4 adalah penjelasan petunjuk teknis penggunaan 







Gambar 4.5 Petunjuk Teknis penggunaan operasi gabungan 
  Pada gambar 4.5 adalah penjelasan dari petunjuk teknis 




 Petunjuk teknis disusun untuk memberikan penjelasan langkah-
langkah bagaiman cara memainkan media manipulatif papan himpunan 
operasi irisan dan gabungan. Serta memudahkan pengguna dalam 
menggunakan media manipulatif. 
B.  Analisis Data 
1. Validasi desain 
 Uji coba awal ini  adalah untuk mengetahui validitas media yang 
diembangkan .yang diambil  dari dua ahli validator yaitu ahli desain media 
pembelajaran dan ahli materi pembelajaran. Pada tahap validasi ahli media 
manipulatif papan himpunan operasi irisan dan gabungan diambil mulai 
tanggal 03 mei 2021 dan berakhir pada 26 mei 2021.  sedangkan validasi ahli 
materi yaitu pada tangal 29 april 2021 dan berakhir sampai 20 mei 2020. 
Adapun kreteria penilaian yang digunakan pada proses validasi adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4.1 
Kreteria Penilaian Angket Validasi Ahli Media Pembelajaran Dan Ahli 
Meteri  
Skor Keterangan 
5 Sangat layak 
4 Layak 
3 Cukup 
2 Kurang layak 





a. Hasil Validasi  
   Setelah menyelesaikan pembuatan media manipulatif papan 
himpunan,  selanjutnya penelitian melakukan validasi pada ahli. yaitu ahli 
materi dan ahli desain tujuannya adalah untuk mengetahui kevalidan 
media. Serta data yang dikumpulkan yaitu data kualitatif dan kuantitaif. 
  Data kualitatif pada penelitian ini berasal dari saran beserta 
pendapat  para validator pada saat memvalidasi media manipulatif papan 
himpunan untuk melihat kelayakan pengembangan yang dilakukan oleh 
peneliti, serta wawancara guru matematika kelas VII SMP Islam 
Baburrohmah Mojosari Kab  Mojokerto. 
  Pada data kuantitatif  penelitian ini berasal dari angket validator 
yaitu ahli materi dan ahli desain media serta penilaian hasil belajar peserta 
didik.   Sebelum menggunakan media dan sesudah manggunakan media 
kelas VII SMP Islam Baburrohmah Mojosari kab Mojokerto.berikut ini 
adalh penilaian angket dan kreteria pensekoran. 
2. Hasil validasi Ahli media  
  Penilaian uji validasi produk pengembangan, untuk ahli media 
dilakukan oleh bapak Dimas Femy Sasongko, M.Pd dosen Tadris 
Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hasil validasi 
ahli media pembelajaran berupa data kulaitatif dan kuantitatif. 
a.  Data kuantitatif   
  Data kuantitatif pada hasil validasi ahli desain media 





Data kuantitatif hasil validasi ahli desain media  
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a. Analisis Data  
   Hasil dari ahli media pembelajaran, dapat dihitung 




   




 x 100% = 97% 
Keterangan: 
P  = kelayakan 
∑x  = jumlah jawaban tertinggi 
∑xi  = jumlah jawaban penilaian 
   Data validasi ahli media pembelajaran yang telah 
dikembangkan ini memiliki tingkat kevalidan yang sangat valid. Hal 
tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah skor pada pertanyaan 1-7 
pada angket yang diserahkan oleh validator ahli media 
pembelajaran dengan kevalidan sebesar 97%. 
b. Data kualitatif  
  Data kualitatif ini diperoleh dari hasil validasi ahli media 
yang berupa kritik dan saran dari varidator. Adapun komentar dan 




M.Pd. beliau memberikan komentar dan saran bahwa petunjuk 
penggunaan media manipulatif  operasi irisn dan gabungan sudah 
jelas sehingga mudah untuk menggunakan medianya. 
3. Hasil Validasi ahli materi  
  Penilaian uji validasi produk untuk ahli isi materi yang 
dilakukan  ahli materi bidang Matematika. validator isi materi pada 
pengembangan media manipulatif papan himpunan operasi irisan dan 
gabungan adalah ibu Siti Faridah, M.Pd. yang merupakan dosen 
Tadris Matematika UIN Maulana Malik  Ibrahim Malang. Hasil dari 
pada validasi ahli isi materi berupa data kuantitatif dan kualitatif. 
a. Data kuantitatif  
 Data kuantitatif hasil validasi ahli isi materi akan 
dipaparkan pada tabel dibawah ini: 
Tabel 4.3 
Data Kuantitatif Hasil Validasi Ahli isi Materi 
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Struktur kalimat dan 
bahasa mudah 
dipahami   






Materi sesuai yang 
diharapkan  

















Isi materi jelas dan 
mudah dipahami 






















 JUMLAH  28 35 81.42%   
a.   Analisis Data  
  Pada hasil penelitian dari ahli materi pada media 
manipulatif papan himpunan. Dapat dihitung presentase tingkat 




   




 x 100% = 80% 
     Keterangan: 
P  = kelayakan 
∑x  = jumlah jawaban tertinggi 





   Melihat data validasi materi pada media manipulatif papan 
himpunan. Yang telah dikembangkan ini memiliki tingkat kevalidan 
yang sangat valid. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah skor 
pada pertanyaan 1-7 pada angket yang diserahkan oleh validator ahli 
media materi dengan kevalidan sebesar 80%. 
b. Data kualitatif  
   Data kualitatif ini diperoleh dari hasil validasi ahli materi  
yang berupa kritik dan saran dari varidator. Tetapi didalam angket 
validator tidak terdapat komentar dan saran dari beliau. 
  
C.  Revisi  produk 
a. Revisi  oleh ahli desain media  
   Berdsarkan hasil penilaian atau tanggapan oleh ahli media 
pembelajaran manipulatif papan himpunan operasi irisan dan gabungan. 
Media manipulatif ini mendapatkan kritik, masukan dan saran dalam 













































D. Kemenarikan Media Pembelajaran 
Penentuan tingkat kemenarikan pada media pembelajaran materi 
operasi himpunan melalui angket yang berupa penilaian siswa terhadap media 
pembelajaran yang telah digunakan. Data validasi diperoleh dari  hasil uji 
coba yang melibatkan 12 siswa kelas VII SMP Islam Baburrohmah Mojosari 
Mojokerto. Data yang di peroleh dari hasil validasi siswa  di paparkan melalui 








































































2 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 42 50 84 
3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 35 50 70 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 40 50 80 
5 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 28 50 56 
6 5 4 5 3 3 5 3 5 3 4 40 50 80 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 50 80 
8 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 40 50 80 
9 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 38 50 76 
10 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 39 50 78 
11 5 5 2 3 5 5 3 3 5 5 41 50 82 
12 3 3 1 3 3 3 4 5 2 4 31 50 62 
∑x 49 47 39 40 44 44 42 49 44 48 446 600 892 
∑xI 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600 600 1200 
% 81 78 65 66 73 73 75 81 73 80 74 600 74 
 
Keterangan: 
Aspek Penilaian 1: Apakah tampilan warna pada media 
pembelajaran menarik dan menumbuhkan 
minat belajar materi operasi himpunan? 
Aspek Penilaian 2 : Apakah bentuk dari media pembelajaran 
materi operasi himpunan menarik dan 




Aspek Penilaian 3 : Apakah media pembelajaran materi operasi 
himpunan mudah untuk di gunakan? 
Aspek Penilaian 4 : Apakah adik senang belajar dengan 
menggunakan media pembelajaran materi 
operasi himpunan? 
Aspek Penilaian 5 : Apakah dengan media pembelajaran dapat 
membuat adik semangat belajar? 
Aspek Penilaian 6 : Apakah media pembelajaran dapat 
membantu adik dalam pembelajaran? 
Aspek Penilaian 7 : Apakah media pembelajaran membantu adik 
dalam memahami materi operasi himpunan 
operasi irisan ? 
Aspek Penilaian 8 : Apakah media pembelajaran mambantu adik 
memahamu materi operasi himpunan operasi 
gabungan? 
Aspek Penilaian 9 : Apakah media pembelajaran membantu adik 
dalam membedakan operasi irisan dan 
gabungan? 
Aspek Penilaian 10 : Apakah adik ingin belajar operasi himpunan 
dengan menggunakan media pembelajaran? 
Subyek siswa  : Responden siswa kelas eksperimen. 
xi : Jumlah skor ideal dalam satu item.  




∑x : Jumlah keseluruhan jawaban siswa.  
∑xi : Jumlah keseluruhan skor ideal semua item. 
  Data kuantitatif diperoleh dari hasil uji lapangan pada tabel 4.5, 
maka selanjutnya yakni analisis data. Berikut adalah hasil dari 




   
 x 100% 
P = 
   
    
 x 100% 
 P = 74 % 
 
 
Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diperoleh dari uji lapangan 
keseluruhan mencapai 74% dibandingakan dengan tabel kreteria kelayakan, 
maka sekor tersebut termasuk dalam kreteria menarik terhadap produk 
pengembangan media pembelajaran materi operasi himpunan. Karena 
memudahkan siswa dan juga mudah dalam memahami materi. 
   
E. Uji Coba produk  
 Uji coba penggunaan media manipulatif papan himpunan ini peneliti 
melakukan pre-test dan post-test dimana untuk mengetahui apakah dengan 
menggunakan media manipulatif papan himpunan ini bisa meningkatkan hasil 




Mojokerto. Sebelum menggunakan media manipulatif papan himpunan 
maupun sesudah menggunakan media. Pre-test dilakukan sebelum 
menggunakan media yang dikembangkan, sedangkan post-test dilakukan 
ketika sudah menggunakan media manipulatif papan himpunan. Pada uji coba 
lapangan akan disajikan  pada pada tabel berikut : 
Tabel 4.5 











1 Abril 30 70 
2 Firman Rahmadhani 45 100 
3 Alfan  30 70 
4 Hafid A.F 35 80 
5 Akbar Dwi Andhika 45 70 
6 Andika 47 70 
7 Alenta Cinta Azzahra 30 70 
8 Miftahul Jannah 10 70 
9 Arga 20 50 
10 M. Sangkot N.P.J 45 90 
11 Amelia Tri Sari  65 80 




 Jumlah 452 900 
 Rata-rata 38 75 
 Berdasarkan tabel 4.4 menunjukan bahwa rata-rata nilai pre-test 
adalah 38 dan rata-rata nilai post-Test adalah 75.  KKM pemebelajaran yang 
dilakukan adalah 70 hal ini menunjukkan bahwa nilai dari hasil post-test lebih 
bagus daripada nilai pre-Test. Sehigga dapat diketahui perbedaan hasil belajar 
siswa sebelum menggunakan media dan setelah menggunakan media 
manipulatif papan himpunan.    
 Setelah mengetahui perbedaan nilai  pre-test dan  post-test,  maka 
selanjutnya nilai dari hasil pre-test dan post-test dilakukan analisis uji t 
dengan signifikansi 0,05. 
Langkah 1 membuat Ho dan Ha dalam bentuk kalimat  
Ho : Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan media 
manipulatif papan himpunan  pada operasi himpunan irisan dan 
gabungan. 
Ha : Ada perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan media 
manipulatif papan himpunan materi operasi himpunan irisan dan 
gabungan  
Langkah 2. Langkah mencari thitung dengan rumus sebagai berikut: 
t =  
√
  





      keterangan : 
 t  = uji t 
 D  = Different (X2-X1) 
 d2  = Variasi  
 n  =  Jumlah subjek/sampel  
langkah 3 menentukan kreteria uji t  
a. Ha diterima apabila thitung > ttabel, maka signifikansi artinya Ha diterima dan 
Ho ditolak. 
b. Ho diterima apabila thitung <ttabel, maka signifikansi artinya Ha ditolak dan 
Ho diterima. 
Langkah 4 Menghitung pre-test dan post-test  
Tabel 4.6 hasil statistik pada pre-test dan post-test 











1. Ardian   50 80 -30 30 900 
2. M. Hafid A.F 35 80 -45 45 2025 
3. M.Sangkot N.P.J 45 90 -45 45 2025 
4. Alfan 30 70 -40 40 1600 
5. Amelia Tri Mirna S 65 80 -15 15 225 
6. Arga 20 50 -30 30 900 




8. Andika Dwi Akbar  47 70 -23 23 529 
9. Firman Romadhani 45 100 -55 55 3025 
10. Miftahul Jannah 10 70 -60 60 3600 
11. Abril 30 70 -40 40 1600 
12. Alenta Cinta A 30 70 -40 40 1600 
 
 












   
   
  
 = 34,50 
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t= 2,90 




 = ta : db 
 db = N-1 
 =12-1 
 = 11 
 = pada =t0,05 : 11 = 
 Jadi, thitung > ttabel  
 thitung (2.90) > ttabel,(1.80) 
Langkah 6 kesimpulan  
Hasil dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel 
maka: 
Ho :Tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dengan sebelum 
menggunakan menggunakan media maipulatif papan himpunan 
materi operasi irisa serta gabungan  dan sesudah menggunakan media 
manipulatif papan himpunan materi operasi irisan dan gabungan.  
(DITOLAK) 
Ha :Ada perbedaan hasil belajar siswa dengan sebelum menggunakan 
media manipulatif papan himpunan operasi irirsan dan gabungan, dan 





 Dari hasil analisis melalui uji t dengan taraf signifikansi 0,05 
menunjukkan bahwa thitung (2,90) dan ttabel (1.80). Hal ini bisa disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan  hasil belajar siswa dalam menggunakan media 
manipulatif papan himpunan materi operasi irisan dan gabungan dan sesudah 
mengunakan media manipulatif papan himpunan materi operasi irisan dan 
gabungan. 
 Setelah mengetahui hasil dari kelas experimen maka selanjutnya 
menentukan uji homogennitas dari kelas experiment dan kelas kontrol. 
Adapun hasil dari uji lapangan pada kelas kontrol sebagai berikut. 
Tabel 4.7 











1 M fairul anam  25 60 
2 Abdul ghoni 20 62 
3 Muhammad ilham 10 50 
4 Achmad nafidz  30 55 
5 M yaksa  38 60 
6 Sinta  35 65 
7 Putri rahayu  20 48 




      
  
9 Avina 25 55 
10 Kumala sari 22 48 
11 Elva 18 57 
12 Eka   19 40 
 Jumlah 272 666 
 Rata-rata 23 55 
 Berdasarkan tabel 4.7 hasil dari uji coba lapangan pada kelas kontrol, 
dimana pada kelas ini di ujika terhadap 8 siswa. Hasil dari pre-tes rata-rata 
nilai yang didapatkan oleh siswa 19,3 sedangkan hasil dari pos-tes setelah 
dilakukan pembelajaran seperti biasa tanpa menggunakan media 
pembelajaran, siswa mendapatkan nilai rata-rata 58.2. 
 Setelah mengetahui hasil pre-tes dan pos-tes pada kelas experiment 
dan kelas kontrol, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas apakah kedua 
kelas tersebut homogen. Perhitungan uji homogenitas menggunakan rumus 
sebagai berikut. 





𝑦 : data homogen 
𝐻1 : 𝜎
2
𝑥 ≠ 𝜎2𝑦 : data tidak homogen 
Selanjutnya mencari variansi dan standar deviasi variable hasil pos-tes kelas 
experimen (VII A) dan kelas kontrol (VII B) 
 









      
 
      
 





1 70 60 4900 3900 
2 100 62 10000 3844 
3 70 50 4900 2500 
4 80 55 6400 3025 
5 70 60 4900 3600 
6 70 65 4900 4225 
7 70 48 4900 2304 
8 70 66 4900 4356 
9 50 55 2500 3025 
10 90 48 8100 2304 
11 80 57 8100 3249 
12 80 40 8100 1600 
Jumlah 900 666 72600 37932 
 
   S2X =       = 
                
     
  5,940 
 S2Y =       = 
                 
     
  =  3,387 
 Selanjutnya uji F 
 F =
                           
                        
 =
      
      
 
     
     
         
 Dari perhitungan diatas maka diperoleh Fhitung =1,48984 dan pada 




12-1 = 11 dengan a = 0,05 maka Fhitung = 1.63882. dengan ini pengujian hipotesis 
diperoleh jika  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢 𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka Ho diterima artinya data homogen Jika 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢 𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka Ho ditolak artinya data tidak homogen. DiperolehFhitung = 







F. Pengembangan Media Manipulatif Pada Operasi Himpunan 
1. Analisis Potensi dan Masalah  
Sesuai dari pengertian metode Research and Development  
yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk yang akan 
dikembangkan. Langkah awal dari penelitian ini yaitu mengumpulkan 
informasi awal yang ada di lapangan. Hasil yang diperoleh adalah 
permasalahan siswa sulit memahami konsep pada operasi himpunan irisan 
dan gabungan.  
2. Analisis Mengumpulkan Informasi  
 Setelah melakukan pengumpulan informasi awal dari lapangan. 
Selanjutnya yaitu perencanaa dan pembuatan produk, pembuatan produk 
media pembelajaran manipulatif dengan langkah awal membuat kerangka 
atau desain dari media manipulatif. Setelah membuat kerangka atau desain 
selesai maka selanjutnya pembuatan produk yang disesuaikan dengan 
masalah dilapangan. 
3. Analisis Desain Produk  
 Media manipulatif papan himpunan irirsan dan gabungan  terbuat 
dari kayu palet bekas dan juga triplek. Pada media tersebut dilengkapi 
dengan papan yang terbuat dari kaca dan terdapat lampu, serta terdapat 
petunjuk teknis penggunaan media untuk memudahkan dalam 
penggunaanya. 
 Dalam proses membuat kerangka atau pendesainan ini dengan 




himpunan media ini menjelakan materi operasi irisan dan gabungan. Pada 
media media manipulatif terdapat dua lingkaran untuk menggambar 
diagram veen. Terdapat beberapa tombol didalam media yang berfungsi 
untuk menyalakan lampu mengetahui himpunan semesta, himpunan irirsn, 
himpunan gabungan serta membuat menarik siswa dalam menggunakan 
media manipulatif. 
4. Analisis Validasi Desain  
 Setelah media dibuat selanjutnya adalah tahap validasi yang 
bertujuan untuk mengetahui valid tidaknya media manipulatif papan 
himpunan. Validasi dilakukan dua ahli materi dan ahli media pembelajran. 
1) Validasi oleh ahli materi 
  Pada data kuantitatif dari ahli materi mendapatkan 80% 
yang berarti valid. Dari nilai yang didapatkan menunjukkan bahwa 
materi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa valid 
serta layak digunakan. Serta dalam validasi ahli terdapat data kualitatif 
yang berupa kritik dan saran namun pada validasi ahli materi tidak 
terdapat kritik dan saran ahli materi pembelajaran.  
2) Validasi ahli media  
  Data kuantitatif dari ahli media pembelajaran mendapatkan 
penilaian sebesar 97% yang berarti sangat valid. Hal tersebut 
menunjukan bahwa media manipulatif layak untuk di gunakan dalam 
membantu proses  belaja siswa disekolah. Selain itu terdapat data 




dan saran tersebut diperuntukkan untuk media manipulatif yang di 
kembangkan. 
5. Analisis Perbaikan Desain 
 Revisi merupakan upaya yang dilakukan oleh pengembang guna 
untuk menyempurnakan media yang dikembangkan agar layak di uji 
cobakan. Selain validator ahli media dan ahli materi memberikan 
penilaian, validator juga memberikan komentar kritik dan saran untuk 
penyempurna media manipulatif papan himpunan irisan dan gabungan. 
6. Anilisis uji coba Produk 
 Pada hasil uji coba lapangan, di ujikan dalam 1 kelas pada kelas 
VII SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto,  diamana 1 kelas yang 
berisi 12 siswa.  Hasil dari uji coba lapangan yang ada dua pengujian yaitu 
pre-test dan post-test. Sebelum menggunakan media pembelajaran hasil 
belajar siswa rata-rata 38. Sedangkan setelah menggunakan media 
manipulatif papan himpunan hasil belajar siswa memiliki rata-rata 75. Hal 
itu menunjukan bahwa media manipulatif papan himpunan irirsan dan 
gabungan bisa meningkatkan hasil belajar siswa. 
7. Analisis  Revisi Produk 
 Hasil uji coba lapangan yang menyatakan bahwa kreteria dari 
kelayakan media manipulatif papan himpunan operasi irisan dan gabungan  
memenuhi kelayakan yang di validasi oleh ahli materi dan desain media 





8. Analisis Uji Coba Pemakaian 
   Setelah melakukan revisi dalam tahap revisi produk maka produk  
layak untuk di uji coba lapangan. Namun dalam uji coba lapangan ini 
sama hasilnya dengan uji coba produk. Kerena pengembangan ini hanya 
menguji kelayakan produk media hanya satu kali dalam satu kelas. Maka 
tidak perlu di ujikan lagi karena sudah melewati uji coba produk.  
9. Analisis Revisi Produk 
 karena sudah melewati validasi dari ahli materi dan ahli media 
pembelajaran dan dinyatakan layak untuk diujikan lapangan. Maka tidak 
ada revisi produk akhir. 
10. Analisis Produk Masal  
  Tujuan pengembangan produk media pembelajaran ini hanya 
mengembangkan dan menguji apakah bisa bis meningkatkan hasil belajar 
siswa. Dari hasil pre-test dan post-tes dan terdapat perbedaan hasil belajar 
pada siswa maka pengembangan produk media tidak sampai dalam tahap 







A. Kajian Produk yang Telah Direvisi 
 Berdasarkan proses pengembangan hasil uji coba terhadap media 
manipulatif papan himpunan materi irisan dan gabungan siswa kelas VII 
SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto dapat dipaparkan sebagai 
berikut: 
1. Media manipulatif papan himpunan pada operasi irisan dan gabungan 
yang digunakan media ini merupakan media manipulatif yang 
berbentuk persegi dan berbahan dari kayu yang aman untuk siswa serta 
dalam media ini juga di lengakapi petunjuk teknis penggunaan media 
manipulatif papan himpunan. 
2. Dalam uji coba pengembangan media manipulatif papan himpunan ini 
memiliki kelayakan dan kevalidan yang cukup tinggi dari ahli media 
dan ahli materi. Berikut hasil ujicoba pengembangan media 
manipulatif papan himpunan. 
a. Penilaian dari hasil isi materi memperoleh tingkat kevalidan 
mencapai 80% 
b. Penilaian dari ahli desain media memeperoleh presentase kevalidan 
mencapai 97% 
3. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada siswa kelas VII SMP 




perbedaan dengan nilai rata siswa sebelum menggunakan media 
manipulatif papan himpuan pada operasi irisan dan gabungan adalah 
38 sedangkan setelah menggunakan media manipulatif papan 
himpunan operasi irisan dan gabungan yaitu dengan nilai rata-rata 75.  
Dari hasil tersebut sudah terlihat bahwa ada perbedaan hasil belajar 
siswa. 
B. Saran  
  Berdasarkan proses pengembangan hasil uji coba terhadap media 
manipulatif papan himpunan materi irisan dan gabungan siswa kelas VII 
SMP Islam Baburrohmah Mojosari Mojokerto dapat dipaparkan. Adapun 
sara-saran yang dapat disampaikan mengenai pengembangan media 
manipulatif papan himpunan operasi irisan dan gabungan sebagai berikut: 
a. Media manipulatif yang telah dikembangkan ini telah terbuktik dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami meteri himpunan 
khususnya operasi irisan dan gabungan. Dalam kegiatan pembelajaran 
pemanfaatan media perlu ditunjang dengan fasilitas yang lebih 
memadai. 
b. Bagi guru, media manipulatif ini dapat digunakan secara layak oleh 
karena sudah melalui proses penelitian. Guru juga dapat 
mengembangkan media manipulatiif papan himpunan operasi irisan 




c. Pada produk pengembangan media manipulatif ini dapat ditambah lagi 
jumlahnya dan perlu adanya pengembangan lebih lanjut tentang materi 
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 Lampiran  V :  soal pret-test dan post-test 
 
1. Apakah yang dimaksud dengan himpunan? Coba jelaskan!...... 





Manakah  yang termasuk himpunan dan berikan alasan anda! 
4.   A = {1, 2, 3, 5, 7} 
B = {5, 7, 9 } 
S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9} 
Manakah yang disebut dengan himpunan semesta? Mengapa? 
5.    T ={ 1, 2, 3, 4} 
U ={5, 6, 7, 10} 
S ={0. 1, 2, 11, 13, 14} 
Apakah “S” bisa disebut dengan himpunan semesta? Kalau ”benar”jelaskan dan 
















1. Diketahui himpunan Q = {1,2,3,4,5,6,7,8}, sedangkan P = {1,3,5,7,9} 
Tentukan Q ∩ P ! 






            Perhatikan diagram venn diatas…. 
            Jika  A ∩ B adalah .... 
4. Terdapat  himpunan P = {1, 2, 3, 4}, Q = {2, 4}, dan himpunan Q = {1, 2, 
3, 4, 5}, maka pada operasi (A ∪ B) ∩ C adalah .. 
 
5. Terdapat permasalahan dimana himpunan D = {a, i, u, e, o} dan  
























1 Abril 30 70 
2 Firman Rahmadhani 45 100 
3 Alfan  30 70 
4 Hafid A.F 35 80 
5 Akbar Dwi Andhika 45 70 
6 Andika 47 70 
7 Alenta Cinta Azzahra 30 70 
8 Miftahul Jannah 10 70 
9 Arga 20 50 
10 M. Sangkot N.P.J 45 90 
11 Amelia Tri Sari  65 80 
12 Ardina Rindu 50 80 
 Jumlah 452 900 
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